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Balti teadusloolaste XXV kokkusaamine Vilniuses
Balti teadusloolaste XXV konverents pee-
ti Vilniuses 4.–6. oktoobril 2012. See nõu-
kogude ajal alguse saanud traditsioon2 on 
osutunud elujõuliseks ka muutunud olu-
des. Iga kahe aasta tagant toimuva fooru-
mi  osavõtjaskond  ei  piirdu  ammu  enam 
ainult  Eesti,  Läti  ega  Leedu  uurijatega, 
regulaarselt on esindatud Venemaa (en-
nekõike Peterburi) ja Soome teadusloola-
sed, sekka kolleege mujaltki. 
Kolme päeva sisse mahtus ligi sada et-
tekannet  seitsmes  sektsioonis,  alguse  ja 
lõpu plenaaristungid ja ekskursioonipäev. Kõik neli konverentsipai-
ka asusid lähestikku Vilniuse kesklinnas Leedu Teaduste Akadee-
mias ja selle ümbruses, nii sai liikuda eri sektsioonide vahel. 2012. 
aasta oli Leedus muuseumiaasta, seepärast olid ligi pooled ettekan-
ded keskendunud muuseumidele ja kollektsioonidele. Konverentsi 
ametlik töökeel oli inglise keel, ja valdav enamik ettekandeid sel-
les keeles tõesti peeti (varem on olnud osaliselt kasutusel ka vene 
või kohalik keel, st läti või leedu või eesti keel). Käsitletud teemad 
XODWXVLGVJDYDWHVWWHDGXVÀORVRRÀOLVWHVWNVLPXVWHVWQlLWHNVÅ.HV
valdab  teadmist?”)  antropoloogiliste  kollektsioonide  kasutamisega 
seotud praktiliste ja eetiliste probleemideni, kõne all olid elukestva 
õppe jaoks vajaliku eelhäälestuse loomine ja teenimatult unustuse 
hõlma vajunud teadlased ja saavutused. Kõlama jäi mõte, et teaduse 
ajaloost tuleb ühiskonnale rääkida just praegu, kui seisame silmitsi 
XXHELRWHDGXVUHYROXWVLRRQLMDGLJLWHKQRORRJLDY}LGXNlLJXJDPXX-
seumidel ja kollektsioonidel on käes selleks vajalik materjal. 
Traditsiooniliselt jääb konverentsi meenutama trükitud teeside 
kogumik (141 lk). Järgmine Balti teadusloolaste konverents peetak-
se 2014. aastal Jelgavas. 
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